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[2]张倩肖，储蓄与投资相关性理论研究综述，经济学动态，2003 年第 10 期。
[3]为了方便分析，本文将 SI 默认为因变量，其他两个为解释变量。
积累性支出是国家财政用于扩大再生产、非生产性基本建设等方面的支出（见邓子基《财政学》，中国人民出版社，200 1
年）。由于直接获取数据的困难，本文采取本公式获得：积累性支出 = 财政收入 - 国防支出 - 行政管理支出 - 社会科教文
卫支出 - 社会福利救济和抚恤支出 - 国内外债务还本付息支出 - 政策性补贴支出。
[4]高铁梅主编，《计量经济分析方法与建模》，清华大学出版社，2006 年，P281-291。
[5]VEC 模型的变量滞后阶数区间要与协整检验的一致，二者都是用原变量的一阶差分式作为回归变量的。
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实际研究中，






























 [-2.1035]     [-12.0101]
短期误差修正方程：
D(SI) = - 1.3597ECM + 0.7914D(SI(-1)) + 0.
5319D(SI(-2)) - 0.5874D(SS(-4))
       [-3.01]           [2.6125]             [1.836]
[-1.973]
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投资率关系的实证检验[ J ] .《统
计与决策》，20 0 5 年第1 期.
[8]张倩肖.储蓄与投资相关性理
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